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Como	 alumno,	 amigo	y	polemista	 del	 nuevo	 editor,	Miguel	Kottow,	
tengo	la	certeza	de	que	nuevos	rumbos	y	perspectivas	esperan	a	la	RCHSP. 
Miguel	ha	tenido	además	la	gentileza	de	honrarme	asignándome	la	respon-
sabilidad	de	 editar	una	 sección.	En	 tal	 condición,	mi	despedida	 se	 torna	
incluso	una	semidespedida.	





























What thou lovest well remains
the rest is dross
(i).	 A	partir	del	próximo	número	de	la	Revista	(Volumen	19,	núm.	3)	el	Editor	de	esta	publicación	será	Miguel	
Kottow.	Otros	cambios	en	el	equipo	editorial	incluyen	asignación	de	responsabilidades	por	secciones	de	la	re-
vista	y	la	designación	de	un	nuevo	editor	asociado.	En	el	próximo	número	se	detallarán	estas	modificaciones.	
